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はじめに 
去る 3 月 20 日，年度末のしかも卒業式当日という，何かと
晴れがましい活気が漂う中，最終講義という大それた企画を設
定していただき，まことに有難うございました。一か月前にお
話をいただき，折に触れて，どのようなことを申し上げようか
と思いつつ，その日を迎えましたが，大学を卒業して以来の越
し方を省みるよい機会になったように思います。 
大学を卒業し，大学院に進学するという時に，研究の道に入ろ
うということを私なりに胸に抱きました。その時から今日につな
がる道程を，まったくの駆け足ですがお話ししましたので，その
あらましを以下述べさせていただきます。 
 
1.出発の出発（三つの道程） 
1-1 家政学とは何ぞや！―家政学原論研究会発足 
家政学部被服学科の内容は魅力的だった。しかしその内容に
正面から取り組む教官はほとんどいない。高分子化学や繊維物
理学，色彩学，等々。そのことについて疑問を持つ学生もあり，
当時，開設間もない大学院の先輩たちの中で，「家政学とは何
ぞや」について議論する研究会を発足し，学外の研究者にも声
をかけて読書会や雑誌会を始めていた。遠くから眺めていたが，
大学院に進学し，その動きを引継ぐことになり，さらに学外に
連携した組織が立ち上がった。 
当時，ドメス出版の支店が大阪市の中之島にあり，討論の場
を提供してくれた。ドメス出版は，現在も生活研究に関する出
版を精力的に推進している出版社だ。この関西家政学原論研究
会には，奈良女子高等師範学校時代にすでに，こうした問題意
識をもって，『家政学原論』をいち早く上梓しておられた，黒
川喜太郎先生が毎回出席され，先生には，その後亡くなられる
まで私淑することになった。また当時，日本女子大学々長であ
った大橋広先生も一日来阪され，ドメス出版の狭い椅子に挟ま
って，日本における家政学のメッカの香りに触れたりもした。 
ついでながら，大橋先生に次ぐ（記憶違いがなければ）日本
女子大の学長は氏家寿子先生で，この方も家政学原論学者であ
った。氏家先生は，後に最初の勤務先・金蘭短期大学に数年に
わたって集中講義にきていただき，家政学会・家政学原論研究
部会でもしばしばお目にかかった。 
 
 
1-2 文化史への期待と憧れ―生活の中の価値意識 への目覚め 
文化史へのあこがれは入学当初からあった。一方，科学的に
考える重要性を，たとえば衣服製作の実習（教員養成のために
伝統的におかれていた科目）の中で，作り方そのものではなく，
なぜその形態にするのか，なぜその技法を用いるか，何故その
素材を選ぶのか等を科学的に考える方法について，徹底して論
究していたのが新鮮だった。またわかりやすかった。時代的に
も 1960 年代後半というのは，科学と技術が科学・技術ではな
く科学技術というテクノロジーとして注目された時代で，私の
本棚にも武谷三男・星野芳郎といった技術史分野の著書が並ん
でおり，そういった言論活動に感化された時代だった。 
同時に，京都市立芸術大学彫刻科の野崎一良先生による「造
形論」「デッサン」という授業があった。後に『美術解剖学』
（西田正秋著）という本をお借りして，衣服の造形性に目を開
かされた。野崎先生は，大学院で文化史に方向転換して四苦八
苦している私を，京都大学人文科学研究所の吉田光邦先生に引
き合わせてくださった。 
 
1-3  科学する面白さに遭遇 
卒業論文は，とりあえず明快に思えた被服材料の力学的特性
に関する研究に取りくんだ。のちに，風合い研究の世界的な第
一人者となった丹羽雅子先生，それと加地芳子さんという原論
研究会を立ち上げた先輩の居る研究室だった。加地芳子さんは，
京都教育大学で定年を迎えた方だが，附属高校々長も兼任され，
消費者教育の面で，文科省や他の審議会にも専門委員として活
躍された方である。ともかく脇目も振らず研究に没頭するとい
う雰囲気の研究室に遭遇し，生活を実存的に研究することに対
する志が固まった時期であった。こういった方々の事に触れる
のは，行先がなかなか定まらない私の研究生活でも，その道程
の節目々々で，すぐれた良き先達との出会いがあり，大きな支
援を受けたということを改めて思うからである。それは公的な
ものに留まらず，私的な学恩とでも言ってよいものも含め，研
究生活は卒業論文の所属研究室から始まった。 
『（関西）家政学原論研究会』では，「家政学とは何ぞや」に
ついて，対象論・方法論・体系論・キー概念等々を議論した。
その成果として，執筆分担した以下の刊行物がある。 
・長島俊一編『家政知を考える』執筆分担，昭和堂，1988 
・宮下美智子編『家政学のキー概念』執筆分担，大阪教育大
キーワード：文化史，服飾美学，生活財，道具 
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退官記念・最終講義より 
家政学からの飛翔を目指して 
―生活調査から生活美学へ― 
For a Soar from Home Economics  
- From Survey to Esthetics in everyday life - 
横川公子  武庫川女子大学 教授 
 
Kimiko Yokogawa 
 
Professor, 
Mukogawa Women’s University 
 
はじめに 
去る 3 月 20 日，年度末のしかも卒業式当日という，何かと
晴れがましい活気が漂う中，最終講義という大それた企画を設
定していただき，まことに有難うございました。一か月前にお
話をいただき，折に触れて，どのようなことを申し上げようか
と思いつつ，その日を迎えましたが，大学を卒業して以来の越
し方を省みるよい機会になったように思います。 
大学を卒業し，大学院に進学するという時に，研究の道に入ろ
うということを私なりに胸に抱きました。その時から今日につな
がる道程を，まったくの駆け足ですがお話ししましたので，その
あらましを以下述べさせていただきます。 
 
1.出発の出発（三つの道程） 
1-1 家政学とは何ぞや！―家政学原論研究会発足 
家政学部被服学科の内容は魅力的だった。しかしその内容に
正面から取り組む教官はほとんどいない。高分子化学や繊維物
理学，色彩学，等々。そのことについて疑問を持つ学生もあり，
当時，開設間もない大学院の先輩たちの中で，「家政学とは何
ぞや」について議論する研究会を発足し，学外の研究者にも声
をかけて読書会や雑誌会を始めていた。遠くから眺めていたが，
大学院に進学し，その動きを引継ぐことになり，さらに学外に
連携した組織が立ち上がった。 
当時，ドメス出版の支店が大阪市の中之島にあり，討論の場
を提供してくれた。ドメス出版は，現在も生活研究に関する出
版を精力的に推進している出版社だ。この関西家政学原論研究
会には，奈良女子高等師範学校時代にすでに，こうした問題意
識をもって，『家政学原論』をいち早く上梓しておられた，黒
川喜太郎先生が毎回出席され，先生には，その後亡くなられる
まで私淑することになった。また当時，日本女子大学々長であ
った大橋広先生も一日来阪され，ドメス出版の狭い椅子に挟ま
って，日本における家政学のメッカの香りに触れたりもした。 
ついでながら，大橋先生に次ぐ（記憶違いがなければ）日本
女子大の学長は氏家寿子先生で，この方も家政学原論学者であ
った。氏家先生は，後に最初の勤務先・金蘭短期大学に数年に
わたって集中講義にきていただき，家政学会・家政学原論研究
部会でもしばしばお目にかかった。 
 
 
1-2 文化史への期待と憧れ―生活の中の価値意識 への目覚め 
文化史へのあこがれは入学当初からあった。一方，科学的に
考える重要性を，たとえば衣服製作の実習（教員養成のために
伝統的におかれていた科目）の中で，作り方そのものではなく，
なぜその形態にするのか，なぜその技法を用いるか，何故その
素材を選ぶのか等を科学的に考える方法について，徹底して論
究していたのが新鮮だった。またわかりやすかった。時代的に
も 1960 年代後半というのは，科学と技術が科学・技術ではな
く科学技術というテクノロジーとして注目された時代で，私の
本棚にも武谷三男・星野芳郎といった技術史分野の著書が並ん
でおり，そういった言論活動に感化された時代だった。 
同時に，京都市立芸術大学彫刻科の野崎一良先生による「造
形論」「デッサン」という授業があった。後に『美術解剖学』
（西田正秋著）という本をお借りして，衣服の造形性に目を開
かされた。野崎先生は，大学院で文化史に方向転換して四苦八
苦している私を，京都大学人文科学研究所の吉田光邦先生に引
き合わせてくださった。 
 
1-3  科学する面白さに遭遇 
卒業論文は，とりあえず明快に思えた被服材料の力学的特性
に関する研究に取りくんだ。のちに，風合い研究の世界的な第
一人者となった丹羽雅子先生，それと加地芳子さんという原論
研究会を立ち上げた先輩の居る研究室だった。加地芳子さんは，
京都教育大学で定年を迎えた方だが，附属高校々長も兼任され，
消費者教育の面で，文科省や他の審議会にも専門委員として活
躍された方である。ともかく脇目も振らず研究に没頭するとい
う雰囲気の研究室に遭遇し，生活を実存的に研究することに対
する志が固まった時期であった。こういった方々の事に触れる
のは，行先がなかなか定まらない私の研究生活でも，その道程
の節目々々で，すぐれた良き先達との出会いがあり，大きな支
援を受けたということを改めて思うからである。それは公的な
ものに留まらず，私的な学恩とでも言ってよいものも含め，研
究生活は卒業論文の所属研究室から始まった。 
『（関西）家政学原論研究会』では，「家政学とは何ぞや」に
ついて，対象論・方法論・体系論・キー概念等々を議論した。
その成果として，執筆分担した以下の刊行物がある。 
・長島俊一編『家政知を考える』執筆分担，昭和堂，1988 
・宮下美智子編『家政学のキー概念』執筆分担，大阪教育大
キーワード：文化史，服飾美学，生活財，道具 
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㸦C㸧ࠗ ᭹㣭࡟࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢẚ㍑ᩥ໬ⓗ◊✲ 㸸࠘௦⾲
⪅ బࠎ஭ၨ㸦᪥ᮏዪᏊ኱Ꮫ㸧㸪ศᢸㄢ㢟㸸ࠕ᭹㣭࡟࠾ࡅࡿࢭ
ࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕࣮ࠗ࡜ࡾ࠿࠼ࡤࡸ࠘ࢆࡵࡄࡗ࡚࣮ࠖ 
 
⏕άㄪᰝ
⏕άㄪᰝࡢ㐨⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᮏ᱁ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ
20 ௦ᚋ༙࡟ࡣࡌࡲࡗࡓࠋ⚾࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡑࡢᚋࡢ◊✲⏕ά࡟኱
ࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡀ㸪ྜྷ⏣ග㑥ඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸ࡔ
ࡗࡓࠋྜྷ⏣ඛ⏕ࡀ⢭ຊⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠾ࡽࢀࡓఏ⤫ᕤⱁㄪᰝࡢ୍➃
࡟ຍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋẖ㐌 1 ᅇ㸪3 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚
ி㮵ࡢᏊ⤠ࡾࡢ⌧ሙࢆゼၥࡋ㸪グ㘓ࡋࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪ி㒔ᕷ୰
ிࡢ⤠ࡾၥᒇ࠿ࡽஎカ㺃➉⏣࣭኱ཎ㔝࣭࣭࣭す㝔➼ࠎࡢ⏫⾗ࡸ
⫋ேࡉࢇࡢᬽࡽࡋࢆ▱ࡿࠋி㒔ࡢᆅ⌮࡜⾜஦ࢆ㏣య㦂ࡍࡿࠋࡑ
ࡢᡂᯝࡣ㸪௨ୗ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ྜྷ⏣ග㑥⦅ࠗி㮵ࡢᏊ㸫⨾࡜ఏ⤫㸫࠘ ி㒔⤠ࡾᕤᴗ⤌ྜ㸪
ࡢࡕῐ஺♫ࡼࡾห⾜ 1975.03  
ࡇࡢ᫬㸪ୗ⫋㸦㮵ࡢᏊ⤖㹼⤠ᙇࡾ㸪ᱩ㸪⤠ࡾ㔪㸪ᆺ᙮㸪ᰁ
ࡵ㸧࠿ࡽ〇ရ໬ࡢ඲యࢆ⌧ሙㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚グ㘓ࡍࡿࠋᆅ᪉㸦᭷
ᯇ㸪㮵ゅ㸪௝ྎ㸧ࡢ⤠ࡾㄪᰝ㸪᪥ᮏࡢ⤠ࡾࡢṔྐ㸪ୡ⏺ࡢ⤠ࡾ
ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣭ᩥ⊩ㄪᰝ㸪ㄪᰝሗ࿌఍㸪ᇳ
➹ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ඹྠ◊✲ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋ 
 ᩥ⊩ㄪᰝ୰ᚰ࡛Ꮫ఍ᢞ✏ࡢ᫬௦ࡢࡇࢁ࡟ከ⏣㐨ኴ㑻ඛ⏕ࢆࡣ
ࡌࡵ㸪ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋⸨஭㱟ᙪඛ⏕ బ⸨ᾈྖඛ⏕࡜ࡢฟ఍
࠸ࡀ࠶ࡾ㸪ከࡃࡢඛ㐩࡜㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪⏕άㄪᰝࢆ⥅⥆
ࡍࡿࠋ 
 
 ⏕άㄪᰝࡢᒎ㛤̿ࡑࡢ㸯
 ᮏᏛ኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬ࡢ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫⱁဨ㣴ᡂࡢࡓࡵ
ࡢ⛉┠ࢆᢸᙜࡋ࡚࠾ࡽࢀࡓబཎ ┿ඛ⏕㸦ࡣࡌࡵࡣዉⰋᩥ໬㈈
◊✲ᡤ㸧ࡀᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋㛗࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡇ࡛⾰᭹◊✲ࡢྠ
ᚿ࡜ࡋ࡚ᮅᒸᗣ஧ඛ⏕ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋࡑࡢᘏ㛗ୖ࡛Ẹ༤
ࡢ 20 ୡ⣖◊✲࡟ຍࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ᒣཱྀᫀకඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸
ࡀ࠶ࡾඹྠ◊✲ࢆ❧ࡕୖࡆ㸪ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ ࡑࡢᡂᯝ
ࡣ㸪௨ୗ࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭2002ᖺ ᪥୰ẚ㍑㐨ලᩥ໬◊✲఍୰ᅜㄪᰝ㸦すⶶ㸧 
㐨ලᏛ఍  












ᅗ ኱ᮧࡋࡆ ி㒔⏫ᒇࡄࡽࡋ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ࣛࣥࣉࡢᮏ㸪
࣭2002 ᖺᗘ㹼2004 ᖺᗘ ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠕࣔࣀ࡟ぢࡿ⏕άᩥ໬࡜ࡑࡢ᫬௦࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ᅜ
❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋ᡤⶶ኱ᮧࡋࡆࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖ  
࣭2003 ᖺ 㡑ᅜᮾᾏᓊ୺せ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㐨ල࡜╔⾰ㄪ
ᰝ 㐨ලᏛ఍  
࣭2003㹼2004 ᖺ ⬟ໃᆅᇦㄪᰝ ࢺࣚࢱ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ≉ᐃ
ㄢ㢟ࠕ㏆௦໬࡜ᬽࡽࡋࡢ෌Ⓨぢ 㸦ࠖᓘࡢ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ㸧  
࣭2004㹼2005 ᖺ ⬟ໃᆅᇦㄪᰝ ࢺࣚࢱ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ≉ᐃ
ㄢ㢟ࠕ㏆௦໬࡜ᬽࡽࡋࡢ෌Ⓨぢ 㸦ࠖᓘࡢ఍㸧  
࣭ྠୖ㸪ฟ∧ຓᡂ㸦㐍⾜୰㸧  
 
 ⏕άㄪᰝࡢᒎ㛤̿ࡑࡢ㸰
 ᬑ㏻ࡢ⏕άࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡀᏛ⾡ຓᡂࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚᥇ᢥࡉ
ࢀࡿࠋ
࣭2004 ᖺᗘ㹼2006 ᖺᗘ ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲㸦B㸧㸦1㸧ࠗ ᬽ
ࡽࡋ࡟࠾ࡅࡿࣔࣀ࡜ே࡜ࡢ┦஫ⓗ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⏕άᩥ໬Ꮫ
ⓗ◊✲―ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋ᡤⶶ኱ᮧࡋࡆࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆࡵ
ࡄࡗ࡚࣮ 㸸࠘◊✲௦⾲㸸➹⪅㸦ඹྠ◊✲⪅㸸⸨஭㱟ᙪ࣭బ⸨
ᾈྖ࣭ᒣཱྀᫀక࣭▼ẟ┤㐨࣭⇃಴ຌኵ࣭┦ᕝె௦Ꮚ࣭᳃⌮
ᜨ࣭஭ୖ㞞ே࣭ゅ㔝ᖾ༤࣭☾ᫎ⨾࣭኱ሯ⁠㸧 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪኱ᮧࡋࡆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡁ㸪
௨ୗࡢฟ∧࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
࣭኱ᮧࡋࡆ ி㒔⏫ᒇࡃࡽࡋ㸪➹⪅⦅ⴭ㸪2007㸦ᅗ 1㸧 
࣭2004 ᖺᗘ㹼2009 ᖺᗘ ᩥ⛉┬⚾❧኱ᏛᏛ⾡◊✲㧗ᗘ໬᥎
㐍஦ᴗࠕ㛵すᅪࡢே㛫ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥲ྜⓗ◊✲࣮ᩥ໬ᙧ
ᡂࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥࠖࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㛵す࡟࠾ࡅࡿ
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ㸦⾰㸧ᩥ໬ࡢᙧᡂ 㸸ࠖ◊✲௦⾲ ᶓᕝ 㸦ඹྠ
◊✲⪅㸸᳃⌮ᜨ࣭஭ୖ㞞ே࣭㟷ᮌ⨾ಖᏊ࣭ᮧ⏣⿱Ꮚ࣭ᚨᒣ
ᏕᏊ࣭⸨ᮏ⣧Ꮚ࣭ᯇ஭ᑑ࣭ᒣᮏἨ࣭ᖹග╬Ꮚ࣭ᯇᮏ⏤㤶㸧 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪㛵すᅪ࡟࠾ࡅࡿὒ⿢ᩥ໬ࡢ◊✲ ࡬࡜Ⓨᒎࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠋ 
࣭2005 ᖺ㹼2006 ᖺ ࢧࣥࢺ࣮ࣜᩥ໬㈈ᅋேᩥ⛉Ꮫ࣭♫఍⛉
Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ຓᡂࠗ⌧௦᪥ᮏࡢ⏕άᩥ໬࡟࠾ࡅࡿ㣗⋵
㸦࠾ࡲࡅ㸧ࡢ఩⨨―㣗⋵ࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡿ᫬௦࡜⏕άᩥ໬― 㸸࠘
◊✲௦⾲ ᶓᕝ 㸦᳃⏣㞞Ꮚ࣭ᒣᮏἨ࣭໭ᮧ⸅Ꮚ࣭す⏣
ᚭ࣭Ḉ㇂࠿࠾ࡾ࣭㐲⸨ஂ⨾Ꮚ࣭ᒸ⏣᫓㤶࣭ᆏ஭ຍዉ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ⏕άࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ග⏕㤋㸪
 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪㣗⋵◊✲࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ  
࣭2006 ᖺ 㛛಴㈠᫆ᰴᘧ఍♫◊✲ㄪᰝຓᡂࠗ⧄⥔〇ရࣜࢧ
࢖ࢡࣝࣔࢹࣝࡢ◊✲ 㸸࠘◊✲௦⾲ ➹⪅㸪㸦⏕ά⎔ቃᏛ⛉ᩍ
ဨ࠾ࡼࡧຓᡭ㸧 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪⏕άᩥ໬◊✲࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 ⏕άㄪᰝࡢᒎ㛤̿ࡑࡢ㸱
 ๓㏙ࡢ◊✲άືࡣ㸪᪂ࡓ࡟௨ୗ࡬Ⓨᒎࡋࡓࠋ 
࣭2012ᖺᗘ㹼2014ᖺᗘ ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲ Cࠗࣔࣀ࡟ぢ
ࡿ⌧௦᪥ᮏࡢ⏕άᩥ໬࡜ṔྐࡢⓎ᥀ཬࡧࡑࡢά⏝―୰⏣ᐙ
ࡢ⏕ά㈈ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆࡵࡄࡗ࡚― 㸸࠘◊✲௦⾲ ᶓᕝ 
㸦⸨஭㱟ᙪ࣭బ⸨ᾈྖ࣭బ⸨ඃ㤶࣭᳃⌮ᜨ࣭ᮧ℩ᩗᏊ࣭ຍ
⸨ࡺ࠺ࡇ࣭Ⲩ஭୕ὠᏊ࣭஭ୖ㞞ே࣭௚㸧 
௨ୖࡣ㸪࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࢧࣟࣥࡢ㛤ദࡸ㸪⏕άᩥ໬㈨ᩱ≉ูᒎ̿
኱ᮧࡋࡆࡢྎᡤ࠿ࡽࡢⓎಙ̿࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪⏕ά⎔ቃᏛ⛉ࢆ୰ᚰ࡟ෆእࡢ◊✲⪅࡟ᇳ➹ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪
௨ୗࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ 
࣭⏕άࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ㸪➹⪅㸪ග⏕㤋㸪2011㸦ᅗ 2㸧 
࣭⏕άࡢ⨾Ꮫࢆ᥈ࡿ㸪⦅ඹⴭ㸪ග⏕㤋㸪2012㸦ᅗ 3㸧 
࣭⏕άࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸪➹⪅㸪ග⏕㤋㸪2014 㸦ᅗ 4㸧 
ࡇࢀࡽࡣ㸪ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫࡢ≉ᚩ࠶ࡿᩍ⫱άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚▱
ࡽࢀࡿඹ㏻ᩍ⫱⛉┠࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ㒊Ꮫ⛉ࢆ㉺࠼ࡓᏛ⏕࡟ᩍ⛉᭩
࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⥲ࡌ࡚ᬑ㏻ࡢࣔࣀࡸᬽࡽࡋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕ά◊✲ࡣ㸪᪉ἲㄽ
ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ࠶ࡾ
ࡩࢀࡓᑐ㇟࡟ᮍ᮶ⓗ࡞ᖾ⚟࡜ክࢆクࡑ࠺࡜ࡍࡿ◊✲௰㛫ࡸྠᚿ
࡟ᜨࡲࢀ㸪◊✲఍ࡢᙧࢆసࡗ࡚ࡁࡓࠋ⏕ά◊✲ࡣ㸪⌮⣔࡜ᩥ⣔
ࡢ」ྜⓗどⅬ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ㸪ᮍ᮶ⓗ࡞ㄢ㢟ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ᥮ゝࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࠕࣔࣀ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁࡿႠࡳࡢព࿡ࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ࣔࣀㄪᰝࡣᮍ᮶࡟ྥ࠿࠺⏕ࡁ᪉ࢆ☜࠿࡟ࡋ㸪⿵ᙉࡍࡿࠋ
ࣔࣀࡢ⏕⏘࡟ࡴࡅ࡚᭷┈࡞♧၀ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࣔࣀࡢ≉ᚩࡣㄪᰝࡢどᗙ࡟ᑐᛂࡋ࡚ከᵝ࡞ព࿡ࢆ⧊ࡾࡔࡍࠋ 
ࣔࣀࡣṔྐࢆㄒࡿࡼࡾ࡝ࡇࢁ࡜࡞ࡿ ࣭࣭࣭ࠖ࡜ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞╔┠࡜⵳✚ࡀ⚾ࡓࡕࡢᮍ᮶ࢆᖾࡏ࡟ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪Ꮫ
ၥ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᑠࡉ࠸✚ࡳ㔜ࡡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ⏕άࡢ⨾Ꮫࢆ᥈ࡿ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ග⏕㤋㸪
ࢆぢ࡚࠸ࡿ║ࡀ࠶ࡗ࡚㸪Ꮫ⾡ࡢୡ⏺࡜࠸࠺ࡢࡶᤞ࡚ࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ឤ៓ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ከࡃࡢⰋࡁඛ㐩࡟ᕠࡾྜ࠸㸪ෆእࡢ௰㛫ࡸᚋ㍮ࡢཧຍࡀ࠶ࡾ㸪
⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚ࡢྠᏛࡢኈ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁྠᚿࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆᖾࡏ
࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓඹྠ◊✲యไ࡜ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡓ◊✲ຓᡂࡢ☜
ಖ―ᕤᴗ⤌ྜ࣭ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋࣭⛉Ꮫ◊✲㈝࣭ࡑࡢ௚ࡢእ㒊
㈨㔠ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ◊✲࡜ᩍ⫱ࡢάືࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀ
ࡓࠋࡑࡢᘏ㛗ୖ࡟Ꮫ఍࡛ࡢάືࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀ⣽ࡸ࠿࡞ࡀ
ࡽ㸪♫఍ⓗ࣭඲ᅜⓗ࡞Ꮫ⾡᣺⯆ࡢάື࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜࡟⤖ࡧࡘ࠸
ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ◊✲άືࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛Ꮫ఍άືࡢ㔜せᛶࡣ⏦ࡍࡲ࡛
ࡶ࡞࠸ࡀ㸪ྠᏛࡢᚿࢆᚓ㸪ᚋ㐍ࢆ⫱࡚㸪኱Ꮫࡢᮍ᮶࡟๰㐀ⓗ࡟
࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡶḞࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸኱Ꮫᩍဨࡢᴗົࡔ
࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
⤖ࡧ 
 ⏕άࡢ୰ࡢࣔࣀ࡟ὀ┠ࡋ㸪⏕άᩥ໬࡜࠸࠺࠶ࡾࡩࢀࡓୡ⏺ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ᩥ⊩ㄪᰝ࡜ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢ୧㠃࠿ࡽ㸪ᮍ᮶ⓗ࡞
ண඙ࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⚾ࡢㄢ㢟㸪୺せ࡞ࢸ࣮࣐ࡣ㸪㏆
ୡ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ⏕άᩥ໬ࡢ㏆௦໬㸦ఏ⤫ࡢ⥅ᢎ
࡜ኚᐜ㸧ࡢ᥈ồ࡟࠶ࡾ㸪࠸ࡲࡔ㐨࡞࠿ࡤ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋ 
ⓙᵝࡢࡈᩍ♧ࢆ㸪௒ᚋ࡜ࡶࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
࡞࠾㸪ᨾከ⏣㐨ኴ㑻ඛ⏕࡟ㄏࢃࢀ࡚⏕ά⨾Ꮫࡢ᳃࡟㏞࠸㎸ࢇ
ࡔࡇ࡜ࡀ㸪⚾ࡢᚋ༙ࡢ኱Ꮫ⏕άࢆᙬࡾ㸪ㄢ㢟ࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚ࡃࢀ
ࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀ㸪ࡑࡢᏛᜠ
࡟ᚰࡼࡾឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆ࡚㸪➹ࢆ⨨࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 
 
௜グ 
ᮏ✏ࡣ㸪2015 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥㸪⏕ά⎔ቃ 1 ྕ㤋ู㤋࡟࡚⾜ࢃࢀ
ࡓᶓᕝඛ⏕ࡢ㏥ᐁグᛕㅮ₇ࢆࡶ࡜࡟㸪࠾ࡲ࡜ࡵ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ⌧
ᅾ㸪ᶓᕝඛ⏕ࡣ㸪≉௵ᩍᤵ࡜ࡋ࡚ᘬࡁ⥆ࡁㅮ⩏ࢆࡈᢸᙜ࡟࡞ࡽ
ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௜ᒓ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒タ⨨‽ഛᐊࡢᐊ㛗࡜ࡋ࡚ࡈά
㌍࡛ࡍࠋ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡿ㸪ᩍ⫱࣭◊✲άື࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࡲࡍࡲࡍࡢࡈά㌍ࢆ♳ᛕ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ㸦⦅㞟஦ົᒁ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ⏕άࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ග⏕㤋㸪
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㸦C㸧ࠗ ᭹㣭࡟࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢẚ㍑ᩥ໬ⓗ◊✲ 㸸࠘௦⾲
⪅ బࠎ஭ၨ㸦᪥ᮏዪᏊ኱Ꮫ㸧㸪ศᢸㄢ㢟㸸ࠕ᭹㣭࡟࠾ࡅࡿࢭ
ࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕࣮ࠗ࡜ࡾ࠿࠼ࡤࡸ࠘ࢆࡵࡄࡗ࡚࣮ࠖ 
 
⏕άㄪᰝ
⏕άㄪᰝࡢ㐨⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᮏ᱁ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ
20 ௦ᚋ༙࡟ࡣࡌࡲࡗࡓࠋ⚾࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡑࡢᚋࡢ◊✲⏕ά࡟኱
ࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡀ㸪ྜྷ⏣ග㑥ඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸ࡔ
ࡗࡓࠋྜྷ⏣ඛ⏕ࡀ⢭ຊⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠾ࡽࢀࡓఏ⤫ᕤⱁㄪᰝࡢ୍➃
࡟ຍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋẖ㐌 1 ᅇ㸪3 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚
ி㮵ࡢᏊ⤠ࡾࡢ⌧ሙࢆゼၥࡋ㸪グ㘓ࡋࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪ி㒔ᕷ୰
ிࡢ⤠ࡾၥᒇ࠿ࡽஎカ㺃➉⏣࣭኱ཎ㔝࣭࣭࣭す㝔➼ࠎࡢ⏫⾗ࡸ
⫋ேࡉࢇࡢᬽࡽࡋࢆ▱ࡿࠋி㒔ࡢᆅ⌮࡜⾜஦ࢆ㏣య㦂ࡍࡿࠋࡑ
ࡢᡂᯝࡣ㸪௨ୗ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ྜྷ⏣ග㑥⦅ࠗி㮵ࡢᏊ㸫⨾࡜ఏ⤫㸫࠘ ி㒔⤠ࡾᕤᴗ⤌ྜ㸪
ࡢࡕῐ஺♫ࡼࡾห⾜ 1975.03  
ࡇࡢ᫬㸪ୗ⫋㸦㮵ࡢᏊ⤖㹼⤠ᙇࡾ㸪ᱩ㸪⤠ࡾ㔪㸪ᆺ᙮㸪ᰁ
ࡵ㸧࠿ࡽ〇ရ໬ࡢ඲యࢆ⌧ሙㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚グ㘓ࡍࡿࠋᆅ᪉㸦᭷
ᯇ㸪㮵ゅ㸪௝ྎ㸧ࡢ⤠ࡾㄪᰝ㸪᪥ᮏࡢ⤠ࡾࡢṔྐ㸪ୡ⏺ࡢ⤠ࡾ
ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣭ᩥ⊩ㄪᰝ㸪ㄪᰝሗ࿌఍㸪ᇳ
➹ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ඹྠ◊✲ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋ 
 ᩥ⊩ㄪᰝ୰ᚰ࡛Ꮫ఍ᢞ✏ࡢ᫬௦ࡢࡇࢁ࡟ከ⏣㐨ኴ㑻ඛ⏕ࢆࡣ
ࡌࡵ㸪ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋⸨஭㱟ᙪඛ⏕ బ⸨ᾈྖඛ⏕࡜ࡢฟ఍
࠸ࡀ࠶ࡾ㸪ከࡃࡢඛ㐩࡜㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪⏕άㄪᰝࢆ⥅⥆
ࡍࡿࠋ 
 
 ⏕άㄪᰝࡢᒎ㛤̿ࡑࡢ㸯
 ᮏᏛ኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬ࡢ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫⱁဨ㣴ᡂࡢࡓࡵ
ࡢ⛉┠ࢆᢸᙜࡋ࡚࠾ࡽࢀࡓబཎ ┿ඛ⏕㸦ࡣࡌࡵࡣዉⰋᩥ໬㈈
◊✲ᡤ㸧ࡀᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋㛗࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡇ࡛⾰᭹◊✲ࡢྠ
ᚿ࡜ࡋ࡚ᮅᒸᗣ஧ඛ⏕ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋࡑࡢᘏ㛗ୖ࡛Ẹ༤
ࡢ 20 ୡ⣖◊✲࡟ຍࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ᒣཱྀᫀకඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸
ࡀ࠶ࡾඹྠ◊✲ࢆ❧ࡕୖࡆ㸪ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ ࡑࡢᡂᯝ
ࡣ㸪௨ୗ࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭2002ᖺ ᪥୰ẚ㍑㐨ලᩥ໬◊✲఍୰ᅜㄪᰝ㸦すⶶ㸧 
㐨ලᏛ఍  












ᅗ ኱ᮧࡋࡆ ி㒔⏫ᒇࡄࡽࡋ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ࣛࣥࣉࡢᮏ㸪
࣭2002 ᖺᗘ㹼2004 ᖺᗘ ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠕࣔࣀ࡟ぢࡿ⏕άᩥ໬࡜ࡑࡢ᫬௦࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ᅜ
❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋ᡤⶶ኱ᮧࡋࡆࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖ  
࣭2003 ᖺ 㡑ᅜᮾᾏᓊ୺せ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㐨ල࡜╔⾰ㄪ
ᰝ 㐨ලᏛ఍  
࣭2003㹼2004 ᖺ ⬟ໃᆅᇦㄪᰝ ࢺࣚࢱ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ≉ᐃ
ㄢ㢟ࠕ㏆௦໬࡜ᬽࡽࡋࡢ෌Ⓨぢ 㸦ࠖᓘࡢ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ㸧  
࣭2004㹼2005 ᖺ ⬟ໃᆅᇦㄪᰝ ࢺࣚࢱ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ≉ᐃ
ㄢ㢟ࠕ㏆௦໬࡜ᬽࡽࡋࡢ෌Ⓨぢ 㸦ࠖᓘࡢ఍㸧  
࣭ྠୖ㸪ฟ∧ຓᡂ㸦㐍⾜୰㸧  
 
 ⏕άㄪᰝࡢᒎ㛤̿ࡑࡢ㸰
 ᬑ㏻ࡢ⏕άࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡀᏛ⾡ຓᡂࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚᥇ᢥࡉ
ࢀࡿࠋ
࣭2004 ᖺᗘ㹼2006 ᖺᗘ ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲㸦B㸧㸦1㸧ࠗ ᬽ
ࡽࡋ࡟࠾ࡅࡿࣔࣀ࡜ே࡜ࡢ┦஫ⓗ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⏕άᩥ໬Ꮫ
ⓗ◊✲―ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋ᡤⶶ኱ᮧࡋࡆࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆࡵ
ࡄࡗ࡚࣮ 㸸࠘◊✲௦⾲㸸➹⪅㸦ඹྠ◊✲⪅㸸⸨஭㱟ᙪ࣭బ⸨
ᾈྖ࣭ᒣཱྀᫀక࣭▼ẟ┤㐨࣭⇃಴ຌኵ࣭┦ᕝె௦Ꮚ࣭᳃⌮
ᜨ࣭஭ୖ㞞ே࣭ゅ㔝ᖾ༤࣭☾ᫎ⨾࣭኱ሯ⁠㸧 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪኱ᮧࡋࡆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡁ㸪
௨ୗࡢฟ∧࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
࣭኱ᮧࡋࡆ ி㒔⏫ᒇࡃࡽࡋ㸪➹⪅⦅ⴭ㸪2007㸦ᅗ 1㸧 
࣭2004 ᖺᗘ㹼2009 ᖺᗘ ᩥ⛉┬⚾❧኱ᏛᏛ⾡◊✲㧗ᗘ໬᥎
㐍஦ᴗࠕ㛵すᅪࡢே㛫ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥲ྜⓗ◊✲࣮ᩥ໬ᙧ
ᡂࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥࠖࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㛵す࡟࠾ࡅࡿ
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ㸦⾰㸧ᩥ໬ࡢᙧᡂ 㸸ࠖ◊✲௦⾲ ᶓᕝ 㸦ඹྠ
◊✲⪅㸸᳃⌮ᜨ࣭஭ୖ㞞ே࣭㟷ᮌ⨾ಖᏊ࣭ᮧ⏣⿱Ꮚ࣭ᚨᒣ
ᏕᏊ࣭⸨ᮏ⣧Ꮚ࣭ᯇ஭ᑑ࣭ᒣᮏἨ࣭ᖹග╬Ꮚ࣭ᯇᮏ⏤㤶㸧 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪㛵すᅪ࡟࠾ࡅࡿὒ⿢ᩥ໬ࡢ◊✲ ࡬࡜Ⓨᒎࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠋ 
࣭2005 ᖺ㹼2006 ᖺ ࢧࣥࢺ࣮ࣜᩥ໬㈈ᅋேᩥ⛉Ꮫ࣭♫఍⛉
Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ຓᡂࠗ⌧௦᪥ᮏࡢ⏕άᩥ໬࡟࠾ࡅࡿ㣗⋵
㸦࠾ࡲࡅ㸧ࡢ఩⨨―㣗⋵ࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡿ᫬௦࡜⏕άᩥ໬― 㸸࠘
◊✲௦⾲ ᶓᕝ 㸦᳃⏣㞞Ꮚ࣭ᒣᮏἨ࣭໭ᮧ⸅Ꮚ࣭す⏣
ᚭ࣭Ḉ㇂࠿࠾ࡾ࣭㐲⸨ஂ⨾Ꮚ࣭ᒸ⏣᫓㤶࣭ᆏ஭ຍዉ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ⏕άࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ග⏕㤋㸪
 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪㣗⋵◊✲࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ  
࣭2006 ᖺ 㛛಴㈠᫆ᰴᘧ఍♫◊✲ㄪᰝຓᡂࠗ⧄⥔〇ရࣜࢧ
࢖ࢡࣝࣔࢹࣝࡢ◊✲ 㸸࠘◊✲௦⾲ ➹⪅㸪㸦⏕ά⎔ቃᏛ⛉ᩍ
ဨ࠾ࡼࡧຓᡭ㸧 
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪⏕άᩥ໬◊✲࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 ⏕άㄪᰝࡢᒎ㛤̿ࡑࡢ㸱
 ๓㏙ࡢ◊✲άືࡣ㸪᪂ࡓ࡟௨ୗ࡬Ⓨᒎࡋࡓࠋ 
࣭2012ᖺᗘ㹼2014ᖺᗘ ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲ Cࠗࣔࣀ࡟ぢ
ࡿ⌧௦᪥ᮏࡢ⏕άᩥ໬࡜ṔྐࡢⓎ᥀ཬࡧࡑࡢά⏝―୰⏣ᐙ
ࡢ⏕ά㈈ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆࡵࡄࡗ࡚― 㸸࠘◊✲௦⾲ ᶓᕝ 
㸦⸨஭㱟ᙪ࣭బ⸨ᾈྖ࣭బ⸨ඃ㤶࣭᳃⌮ᜨ࣭ᮧ℩ᩗᏊ࣭ຍ
⸨ࡺ࠺ࡇ࣭Ⲩ஭୕ὠᏊ࣭஭ୖ㞞ே࣭௚㸧 
௨ୖࡣ㸪࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࢧࣟࣥࡢ㛤ദࡸ㸪⏕άᩥ໬㈨ᩱ≉ูᒎ̿
኱ᮧࡋࡆࡢྎᡤ࠿ࡽࡢⓎಙ̿࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪⏕ά⎔ቃᏛ⛉ࢆ୰ᚰ࡟ෆእࡢ◊✲⪅࡟ᇳ➹ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪
௨ୗࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ 
࣭⏕άࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ㸪➹⪅㸪ග⏕㤋㸪2011㸦ᅗ 2㸧 
࣭⏕άࡢ⨾Ꮫࢆ᥈ࡿ㸪⦅ඹⴭ㸪ග⏕㤋㸪2012㸦ᅗ 3㸧 
࣭⏕άࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸪➹⪅㸪ග⏕㤋㸪2014 㸦ᅗ 4㸧 
ࡇࢀࡽࡣ㸪ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫࡢ≉ᚩ࠶ࡿᩍ⫱άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚▱
ࡽࢀࡿඹ㏻ᩍ⫱⛉┠࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ㒊Ꮫ⛉ࢆ㉺࠼ࡓᏛ⏕࡟ᩍ⛉᭩
࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⥲ࡌ࡚ᬑ㏻ࡢࣔࣀࡸᬽࡽࡋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕ά◊✲ࡣ㸪᪉ἲㄽ
ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ࠶ࡾ
ࡩࢀࡓᑐ㇟࡟ᮍ᮶ⓗ࡞ᖾ⚟࡜ክࢆクࡑ࠺࡜ࡍࡿ◊✲௰㛫ࡸྠᚿ
࡟ᜨࡲࢀ㸪◊✲఍ࡢᙧࢆసࡗ࡚ࡁࡓࠋ⏕ά◊✲ࡣ㸪⌮⣔࡜ᩥ⣔
ࡢ」ྜⓗどⅬ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ㸪ᮍ᮶ⓗ࡞ㄢ㢟ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ᥮ゝࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࠕࣔࣀ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁࡿႠࡳࡢព࿡ࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ࣔࣀㄪᰝࡣᮍ᮶࡟ྥ࠿࠺⏕ࡁ᪉ࢆ☜࠿࡟ࡋ㸪⿵ᙉࡍࡿࠋ
ࣔࣀࡢ⏕⏘࡟ࡴࡅ࡚᭷┈࡞♧၀ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࣔࣀࡢ≉ᚩࡣㄪᰝࡢどᗙ࡟ᑐᛂࡋ࡚ከᵝ࡞ព࿡ࢆ⧊ࡾࡔࡍࠋ 
ࣔࣀࡣṔྐࢆㄒࡿࡼࡾ࡝ࡇࢁ࡜࡞ࡿ ࣭࣭࣭ࠖ࡜ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞╔┠࡜⵳✚ࡀ⚾ࡓࡕࡢᮍ᮶ࢆᖾࡏ࡟ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪Ꮫ
ၥ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᑠࡉ࠸✚ࡳ㔜ࡡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ⏕άࡢ⨾Ꮫࢆ᥈ࡿ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ග⏕㤋㸪
ࢆぢ࡚࠸ࡿ║ࡀ࠶ࡗ࡚㸪Ꮫ⾡ࡢୡ⏺࡜࠸࠺ࡢࡶᤞ࡚ࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ឤ៓ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ከࡃࡢⰋࡁඛ㐩࡟ᕠࡾྜ࠸㸪ෆእࡢ௰㛫ࡸᚋ㍮ࡢཧຍࡀ࠶ࡾ㸪
⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚ࡢྠᏛࡢኈ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁྠᚿࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆᖾࡏ
࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓඹྠ◊✲యไ࡜ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡓ◊✲ຓᡂࡢ☜
ಖ―ᕤᴗ⤌ྜ࣭ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋࣭⛉Ꮫ◊✲㈝࣭ࡑࡢ௚ࡢእ㒊
㈨㔠ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ◊✲࡜ᩍ⫱ࡢάືࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀ
ࡓࠋࡑࡢᘏ㛗ୖ࡟Ꮫ఍࡛ࡢάືࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀ⣽ࡸ࠿࡞ࡀ
ࡽ㸪♫఍ⓗ࣭඲ᅜⓗ࡞Ꮫ⾡᣺⯆ࡢάື࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜࡟⤖ࡧࡘ࠸
ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ◊✲άືࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛Ꮫ఍άືࡢ㔜せᛶࡣ⏦ࡍࡲ࡛
ࡶ࡞࠸ࡀ㸪ྠᏛࡢᚿࢆᚓ㸪ᚋ㐍ࢆ⫱࡚㸪኱Ꮫࡢᮍ᮶࡟๰㐀ⓗ࡟
࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡶḞࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸኱Ꮫᩍဨࡢᴗົࡔ
࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
⤖ࡧ 
 ⏕άࡢ୰ࡢࣔࣀ࡟ὀ┠ࡋ㸪⏕άᩥ໬࡜࠸࠺࠶ࡾࡩࢀࡓୡ⏺ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ᩥ⊩ㄪᰝ࡜ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢ୧㠃࠿ࡽ㸪ᮍ᮶ⓗ࡞
ண඙ࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⚾ࡢㄢ㢟㸪୺せ࡞ࢸ࣮࣐ࡣ㸪㏆
ୡ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ⏕άᩥ໬ࡢ㏆௦໬㸦ఏ⤫ࡢ⥅ᢎ
࡜ኚᐜ㸧ࡢ᥈ồ࡟࠶ࡾ㸪࠸ࡲࡔ㐨࡞࠿ࡤ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋ 
ⓙᵝࡢࡈᩍ♧ࢆ㸪௒ᚋ࡜ࡶࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
࡞࠾㸪ᨾከ⏣㐨ኴ㑻ඛ⏕࡟ㄏࢃࢀ࡚⏕ά⨾Ꮫࡢ᳃࡟㏞࠸㎸ࢇ
ࡔࡇ࡜ࡀ㸪⚾ࡢᚋ༙ࡢ኱Ꮫ⏕άࢆᙬࡾ㸪ㄢ㢟ࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚ࡃࢀ
ࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀ㸪ࡑࡢᏛᜠ
࡟ᚰࡼࡾឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆ࡚㸪➹ࢆ⨨࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 
 
௜グ 
ᮏ✏ࡣ㸪2015 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥㸪⏕ά⎔ቃ 1 ྕ㤋ู㤋࡟࡚⾜ࢃࢀ
ࡓᶓᕝඛ⏕ࡢ㏥ᐁグᛕㅮ₇ࢆࡶ࡜࡟㸪࠾ࡲ࡜ࡵ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ⌧
ᅾ㸪ᶓᕝඛ⏕ࡣ㸪≉௵ᩍᤵ࡜ࡋ࡚ᘬࡁ⥆ࡁㅮ⩏ࢆࡈᢸᙜ࡟࡞ࡽ
ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௜ᒓ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒タ⨨‽ഛᐊࡢᐊ㛗࡜ࡋ࡚ࡈά
㌍࡛ࡍࠋ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡿ㸪ᩍ⫱࣭◊✲άື࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࡲࡍࡲࡍࡢࡈά㌍ࢆ♳ᛕ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ㸦⦅㞟஦ົᒁ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ⏕άࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸪⦅ⴭ㸸➹⪅㸪ග⏕㤋㸪
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